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La Sra. Mirtha Colón, presidenta de la Organización Negra Centroamericana (ONECA), compartió la conferencia 
“Qué es ONECA y la importancia del accionar desde la juventud afrocentroamericana”.
Durante su intervención, Colón agradeció a todas y todos los presentes, las diferentes repre-
sentaciones y las organizaciones que 
han hecho posible el trabajo colectivo 
de los jóvenes y pueblos afros en Cen-
troamérica y la diáspora “Es un placer 
estar esta noche con ustedes… Quere-
mos más que todo, agradecer lo que ha 
sido el proceso de las conferencias de los 
jóvenes de la ONECA, queremos agrade-
cer a cada una de las organizaciones por 
los últimos 15 años que cada uno ha 
albergado en los diferentes países a la 
conferencia”, dijo.
Además, mencionó que llevar a cabo 
todos estos procesos ha significado un 
reto, pero con el compromiso y apoyo 
de cada organización, institución y per-
sonalidades, se han realizado las activ-
idades programadas, para el trabajo 
conjunto entre la juventud afro de Cen-
troamérica.
Colón expresó su preocupación por 
la integración, “es muy preocupante 
porque la enseñanza viene de los dos 
lados, también los jóvenes les enseñan 
a los adultos, nos sirven de maestros y 
cuando nos van a rechazar a los de la 
tercera edad, cómo aprendemos de los 
unos a los otros, con la tecnología los 
adultos nos acercamos a los jóvenes 
para aprender, en el año 2018 se desar-
rolló una conferencia muy interesante 
su enfoque fue el relevo generacional, 
como ONECA desde la junta directiva 
nosotros aportamos al relevo desde las 
conferencias, considero que ya estamos 
realizando parte de ese trabajo”, finalizó.
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